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Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya . 
Alhamdulillah dengan Ridha Allah, saya dapat menyelesaikan Tesis ini dan di 
berikan kemudahan oleh Allah dalam mengerjakannya. 
Ku persembahkan karya kecil ini untuk : 
Kedua Orangtua ku  yang selalu mencintai dan menyayangiku. Do’a, pengorbanan, 
kesabaran, dan ketulusan yang tiada henti demi keberhasilan putra kalian ini 
menjadi sumber kebahagiaan dan semangatku untuk membuat kalian bangga. 
Untuk Kaka, Adik dan seluruh Keluargaku yang selalu memberikan semangat, 
nasehat untuk menjalani masa-masa perkuliahan ini dan memberikan motivasi. 
Dan kepada Dosen-dosen yang telah menyalurkan ilmunya  dengan penuh 
keikhlasan padaku. 






ميحرلا نمحرلا للها مسب 
 دمحم انلاومو انديس نيلسرملاو ءايبنلأا فرشا ىلع ملاسلاو ةلاصلاو نيملاعلا بر لله دمحلا
نيعمجا هبحصو هلا ىلعو. 
 
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
menberikan hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini 
sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada 
junjungan Nabi Muhammad saw. Rasul pilihan yang menjadi pembimbing umat 
manusia hingga akhir zaman. 
Setelah beberapa bulan bergelut dengan puluhan literature, menerjemahkan, 
mengkonstruksi tulisan,menganalisis, mengetik dan mengedit naskah,  akhirnya  
penulis dapat menyelesaikan tesis ini sesuai target waktu yang ditentukan. Dalam 
menyelesaikan tesis ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik 
langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 
penyelesaian tesis ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan secara khusus kepada: 
1. Rektor IAIN Antasari Banjarmasin Prof. Dr. H. Akhmad Fauzi Aseri, MA. yang 
memberikan izin belajar dalam rangka menambah ilmu pengetahuan dan 
meningkatkan profesionalisme kepegawaian. 
  
2. Direktur Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, 
M.Ag yang telah menerima dan mengesahkan judul tesis ini untuk dijadikan 
bahan penelitian penyusunan tesis dalam rangka memenuhi tugas akhir 
perkuliahan di Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin. 
3. Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Pascasarjana IAIN Antasari 
Banjarmasin Dr. Hj. Salamah, M.Pd. yang telah memberikan motivasi untuk 
memperdalam pendidikan agama islam. 
4. Dosen Pembimbing I: Dr. H. Husnul Yaqin, M.Ed. dan Dosen Pembimbing II: 
Dr. Hj. Salamah, M.Pd. yang telah memberikan arahan. Bimbingan dan motivasi 
kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 
5. Semua Dosen Pascasarjana IAIN Antasari yang telah memberikan ilmu 
pengetahuan serta bimbingan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan yang 
sangat besar artinya dalam pengembangan diri. 
6. Seluruh staf administrasi dan pejabat fungsional umum pascasarjana yang telah 
memberikan pelayanan administrasi dengan tulus kepada penulis. 
7. Semua pihak yang bertugas di Perpustakaan Pusat IAIN Antasari. Perpustakaan 
Pascasarjana. Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan keguruan. Serta Badan 
perpustakaan dan Arsip Daerah Kalimantan Selatan yang telah memberikan 
kemudahan bagi penulis untuk mengumpulkan literatur yang terkait dengan 
masalah yang diteliti. 
  
8. Rekan kerja pada Bagian Umum IAIN Antasari dan semua teman-teman. Baik 
teman kuliah yang ikut andil serta masukan dalam penyusunan tesis ini yang 
berupa saran maupun tulisan. 
9. Kepada kedua orang tuaku ayah dan ibu, yang telah mendidik dan 
membesarkanku. Semoga mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Serta saudara-
saudaraku kakak dan adikku semoga mendapatkan  kebahagiaan didunia dan di 
akhirat. 
10. Kepada istriku tercinta, yang selalu setia menghibur dalam kesibukannya sebagai 
ibu rumah tangga. Serta anak-anakku sayang yang ikut pula meringankan tugas 
pengetikan dalam menyelesaikan tesis ini. 
Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun tesis ini sesuai 
dengan kaidah-kaidah ismiah. Namun tentunya tidak luput dari kekurangan. Karena 
itu.kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan untuk kelengkapan tesis ini. 
Akhirnya  penulis memohon petunjuk kepada Allah SWT dan berharap agar 
tulisan ini dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan. 
Semoga tulisan ini menjadi amal ibadah bagi penulis dan bermanfaat bagi 
pembaca sekalian. 
    Banjarmasin, 15 Agustus 2016 
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